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Terkkolaisten Tallinnan retken kohteena oli tällä kertaa Viron uusin 
kulttuurivetonaula, helmikuussa avattu Eesti Kunstimuuseum eli KUMU. 
Museo on upea – taiteen kumua kannattaa muidenkin mennä aistimaan.  
Suomalaisen arkkitehdin Pekka Vapaavuoren suunnittelema museorakennus 
itsessään on jo nähtävyys ja valtava mittasuhteiltaan. Monipuolinen taiteen 
tyyssija antaa hyvän kuvan Viron taiteesta ja tyylisuunnista eri aikakausina. 
Nykytaidetta esitellään viidennessä näyttelykerroksessa, neljäs kerros esittelee 
neuvostovallan aikaista ja kolmas kerros sitä vanhempaa taidetta, lisäksi paljon 
vaihtuvia näyttelyitä. Kumun kokoelmissa on yhteensä 50.000 taideteosta. 
Viron vanhinta ja ulkomaista taidetta on näytteillä Kumun naapurissa, 
Kadriorgin palatsissa, johon tutustuimme viime retkellämme. Kumu sijaitsee 
Kadriorgin puiston laidalla. 
 
Retki tarjosi fyysistä ja henkistä kuntoilua: Reipas aamukävely vehmaiden 
syrjäkujien ja puiston halki museoon, sitten pari kolme tuntia vaeltelua 
kokoelmasaleissa ja - jos vielä jalat kantoivat - puolihölkkää takaisin 
kaupungin keskustaan.  
 
Laivaan päästyämme vaivuimme onnellisina nautiskelemaan illallisherkkuja ja 
muistelemaan päivän taideantia. 
 
Taideretkelle Kumuun osallistui 25 terkkolaista. 
 
  
Kumu on rakennettu kalkkikivirinteeseen puoliympyrän muotoon. 
Pääsisäänkäynnin edessä terassit polveilevat maastossa, kuvassa Kumun 
sivusisäänkäynti.  
 
Kävelyluiska tuo mieleen Helsingin Kiasman arkkitehtuurin. 
 
Kumun kokoelmia tutkimassa vas. Katri Larmo, Henna Sorvali ja Terhi 
Sandgren. 
• Kumuun, os. Weizenbergi 34, on Tallinnan satamasta kävelymatkaa 
noin 2,5 km. Viru hotellin luota pääsee myös raitiovaunulla 1 museon 
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